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 أسباب عزوف الشباب على الزواج
 خنشلة، اجلزائر ، جامعةراضية لربش :الدكتورة
 
 :امللخص
إن ظاهرة عزوف الشباب املثقف عن الزواج من الظواهر اليت تنخر يف 
جسم اجملتمع وتهدد استقراره، حيث باتت ظاهرة ترهق كيان األسرة و اجملتمع 
من أهم املشكالت اليت أصبح على حد سواء، نظرا لطبيعة املشكالت وحجمها، و
يتخبط فيها الشاب املثقف هي حالة الالستقرار، واليت تنعكس سلبا على حياته و 
حيث ال . حياة من حوله، وعلى استقرار و استمرار األسرة وتقدم وتطور اجملتمع
تزال األسباب االقتصادية هي البارزة وراء عزوف الشباب عن الزواج وخاصة 
ة السكن، باإلضافة إىل توسع دائرة التعارف و االحتكاك و غالء املهور و أزم
 .االختالط بفضل التطور التكنولوجي و يف مقدمتها مواقع التواصل االجتماعي
 
Abstract: 
The phenomenon of the reluctance of educated youth to marry 
phenomena that degenerate in the body of society and threaten its 
stability, where the phenomenon is becoming burdensome entity of 
the family and society alike, given the nature of the problems and size, 
and one of the most important problems that floundering young 
intellectual is a state of instability, which Reflected negatively on his 
life and life around him, and on the stability and continuity of the 
family and progress and development of society. Where economic 
reasons are still prominent behind the reluctance of young people to 
marry, especially the high cost of ponies and the housing crisis, in 
addition to the expansion of the circle of acquaintance and friction and 
mixing thanks to technological development, especially social 
networking sites . 






احلية، نظرا ملا تكتسيه  يعد الزواج ظاهرة طبيعية تتميز بها مجيع الكائنات          
ملا للزواج من أهمية بالغة يف حياة . من خاصية ومظهر و قداسية تفوق كل التصور
وباعتباره هكذا فهو ما انفك يشهد تغريات كبرية على مر . الفرد ذكرا كان أم أنثى
احلضارات القدمية و احلديثة، ويتسارع هذا التغري أكثر فأكثر مع احلضارة احلديثة 
مة بالتصنيع، هذا األخري الذي يطرح مشكالت جديدة باستمرار أمام البشرية املتس
إذ أن هذا االنتقال من اجملتمع التقليدي إىل اجملتمع احلديث . مجعاء و األسرة خاصة
البد و أن تصحبه هزات عنيفة لنظم و قواعد حياة الناس، وكرد فعل هلذه اهلزات 
 .دة أسبابظهرت العزوبة أو العزوف عن الزواج لع
اجلزائر هي إحدى هذه اجملتمعات، فمنذ االستقالل مت انفك اجملتمع          
يتغري و يتغري معه نظام الزواج و أساليبه و حاجاته و متطلباته، فبعد أن كان شأنا 
جمتمعيا عائليا تهتم به األسرة و ترتبه يف ضوء مصاحلها و طموحاتها و مفاهيمها 
ألخالق مسرتشدة بالتقاليد املوروثة، وشأنا جمتمعيا مبعنى حول اجلمال و املال و ا
أن التقاليد تنظر إىل الزواج على أنه وسيلة إلجناب األوالد الستمرار اجلنس 
أما . البشري، وتعزيز الروابط بني أعضاء األسرة وحفظ امللكية اخلاصة بالتوارث
 قبلني على الزواجاليوم فقد أصبح أكثر منه شأنا فرديا يعتمد على الطرفني امل
هناك شبه اتفاق أن سن الزواج قد عرف تراجعا كبريا خاصة يف السنوات 
األخرية، أو بعبارة أصح أن سن الزواج يف السنوات املاضية عرف ارتفاعا كبريا 
وذلك بسبب التصنيع الذي يشهده اجملتمع و احلراك االجتماعي و حماولة مسايرة 
لذا يرى البعض . ل اللحاق بركب احلضارة العامليةالتطور احلاصل يف العامل من أج
أن هلذا االرتفاع يف سن الزواج قد يعود إىل عدة أسباب منها األسباب االقتصادية 
كالبطالة املنتشرة بني الشباب املثقف خاصة، وأزمة السكن اخلانقة اليت يعرفها 
الدولة وذلك من اجملتمع منذ سنوات على الرغم من اجلهود اجلبارة اليت تقوم بها 
خالل خمتلف الصيغ إال أنها ال تزال تشكل عائقا كبريا أمام الشباب املقبل على 





الزواج غالء املهور بسبب مظاهر اجتماعية وليدة التصنيع و احلراك االجتماعي 
 . إىل جانب تغري النظرة إىل احلياة الزوجية
تقاللية السكن أما البعض اآلخر فريدونه إىل األسباب االجتماعية مثل اس
الزوجي الذي حيقق للزوجني حياة سعيدة بعيدة عن كل االضطرابات و النزعات 
اليت قد تنشب بني الزوجة و احلماة خاصة، أيضا خروج الزواج من الدائرة 
وهناك من . القرابية إىل نطاق أوسع حفاظا على أواصر احملبة بني األهل و األقارب
 .اخل...ل واتساع مرافق الرتفيه يرى أن خروج املرأة للعلم والعم
وعليه فالزواج يف اجملتمع اجلزائري يتم حتت ضغط اجتماعي مزدوج قائم 
على احرتام التقاليد من جهة و التطلع إىل التحديث و الروح التحررية من جهة 
ومبا أن الزواج كظاهرة اجتماعية يتأثر إىل حد كبري مبا ميكن . أخرى خاصة الشباب
 .تفكري األفراد خباصة املثقفني منهم  أن يتمخض عنه
يتميز جمتمع اجلامعة الشاب أكثر فأكثر عن باقي الشباب اآلخر يف اجملتمع 
باملستوى التعليمي العالي و توسع دائرة التعارف بني اجلنسني يف وسط ال يؤمن 
وخنص هنا . بالتقاليد كحاجز و قيد حيد من نشاط و حرية الشاب اجلامعي
 .اب العامل كموظف اداري أو أستاذ جامعيبالدراسة الش
 مشكـلة الدراســة: أوال
ماهي أسباب عزوف : تتحدد مشكلة هذه الدراسة يف حماولة معرفة .1
الشباب العامل باجلامعة عن الزواج الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 
 ."سنة 74سنة و52
هل هي أسباب اقتصادية مرتبطة أو نابعة من واقع معاش من طرف  .5
 اب الذي يتأثر بكل املتغريات؟الشب
هل هي أسباب اجتماعية وليدة التغري الذي تعرفه خمتلف مؤسسات  .3
 اجملتمع يف السنوات األخرية و خاصة مؤسسة األسرة و الزواج؟





هل هي أسباب نفسية فرضتها اتساع دائرة التعارف و توسع نطاق  .7
ي لثقافات االحتكاك و االختالط بني اجلنسني ومنها تلقي الشاب اجلامع
 خمتلفة؟
هل عزوف الشباب اجلامعي عن الزواج اجباري حبكم الظروف أم هو  .2
 عزوف اختيار فرضته طبيعة احلياة اليوم ؟
 :بناء عليه ميكن استخالص الفرضية العامة هلذه الدراسة          
هناك عدة أسباب وراء عزوف الشباب اجلامعي عن : الفرضـــية العــــــامة: ثـانــيا
 لزواجا
 :الفرضيات الفرعية 
األسباب االقتصادية هي من تقف وراء عزوف الشباب اجلامعي عن  .1
 . الزواج
 .األسباب االجتماعية وراء عزوف الشباب اجلامعي عن الزواج .5
 .األسباب النفسية تكمن وراء عزوف الشباب اجلامعي عن الزواج .3
 : مؤشرات الفرضيات
 االختالط و االحتكاك) يةصعوبة الزواج مرتبطة باملسالك الزواج) 
 العزوف عن الزواج ميارسه أكثر الشباب اجلامعي. 
  ظهور القيم اجلديدة يف نظام الزواج أدى إىل عزوف الشباب عن الزواج
 .باجلامعة
 البطالة، أزمة السكن، غالء املهور: باإلضافة اىل املؤشرات التالية. 
 
 





 :أهمـــية الدراســـة: ثـالثـا
لشباب عن الزواج من الظواهر اليت باتت ترهق كاهل اجملتمع و إن ظاهرة عزوف ا
األسرة على حد سواء، لذا يتوجب علينا كباحثني يف ميدان األسرة الولوج إىل 
 .أعماق هذه الظاهرة و حماولة الكشف عن أهم خفاياها
ارتفاع سن الزواج األول بات يدق ناقوس اخلطر ويهدد اجملتمع خاصة إذا 
 .رة فسوف جند أنفسنا أمام جمتمع عازباستفحلت الظاه
متكن أهمية هذه الدراسة يف التعرف عن قرب عن األسباب احلقيقة وراء عزوف 
 .الشباب عن الزواج، وذلك مبعرفة السبب األول
 :أهــداف الدراســــة: رابـعا
   ككل دراسة علمية تهدف إىل اثراء الساحة السوسيولوجية مبواضيع
 .رة و الزواجمتخصصة يف جمال األس
  لفت االنتباه إىل أن األسباب قد يتغري ترتيبها و أهميتها بالنسبة للظاهرة
 .نتيجة التغريات اليت يعرفها اجملتمع
  يبقى اهلدف األساسي للدراسة هو الكشف و الوقوف عن األسباب اليت
تقف أو تكمن وراء عزوف الشباب عن الزواج و خاصة الشاب 
 .اجلامعي
 حتديد املفـــاهيــم: خــــامســـــا
سبب، ونقصد به كمفهوم يف البحث العوامل اليت حالة دون  مفرده: األسباب .1
 .زواج الشباب العامل اجلامعي
ونقصد به يف البحث  (0)عزف، مبعنى مل، وعزف نفسه أي منعها عنه: العزوف .2
 .تأخر سن الزواج لدى الشباب اجلامعي لعوامل عديدة





شباب جزء رئيسيا هاما يف تركيب أي جمتمع بشري، فهم يشكل ال :الشباب .3
والشباب كجزء . القوة الديناميكية اليت تبعث احليوية و النشاط يف خمتلف نشاطاته
ال يتجزء عن الرتكيب االجتماعي، يتأثر مبا يدور فيه من أحداث اجتماعية و 
 . اةاقتصادية وسياسية، وما يطرأ عليه من تغريات يف خمتلف جوانب احلي
وألن التعريفات االجتماعية للشباب ترتبط بعوامل اجتماعية متعددة         
متداخلة كالعادات و التقاليد و األنظمة االجتماعية و الثقافية، مما جعل علماء 
االجتماع املهتمني مبجال الشباب يرتددون يف تقديم تعريف عام شامل للشباب و 
شباب كمفهوم يف الدراسة نقصد به كل الذين و ال. حتديد زمين دقيق هلذه املرحلة
) سنة، وهم نفسهم أفراد العينة 74سنة إىل  52ترتاوح أعمارهم ما بني 
 (.املبحوثني
 : الــــــــــــزواج .4
لفظ عربي موضوع االقرتان أحد الشيئني باآلخر و ازدواجهما  هو: الــزواج لغـة
 (7)" وإذا النفوس زوجت: "وله تعاىلبعد أن كان كل منهما منفردا عن اآلخر ومنه ق
ثم شاع استعماله يف اقرتان الرجل باملرأة على وجه اخلصوص لتكوين أسرة حتى 
 .(3)(الرجل و املرأة) عند اطالقه ال يفهم منه إال ذلك املعنى
لقد عرف وضع الزواج بعدم االستقرار نظرا لتغري و تطور احلياة : الزواج اجتماعيا
جتماعية، إىل جانب ظهور الديانات السماوية خاصة اإلسالمية االقتصادية و اال
 لعلماءا اليت أثرت يف ظاهرة الزواج مما جعلتها تكتسي شكال جديدا، عليه اختلف
يف حتديد مفهوم الزواج بسبب اختالف نظرتهم إليه و الزاوية اليت ينظرون منها إىل 
 :وهناك جمموعة من التعاريف منها. الزواج
لقد  عرف الزواج باحتاد الرجل و املرأة احتادا : تعريف وسرت مارك               
 .(4) يعرتف به اجملتمع عن طريق حفل خاص





يعرف الزواج باالستعداد الطبيعي واالحتاد التلقائي بني : تعريف أوجست كونت
اجلنسني نتيجة لتفاعل الغريزة مع امليل الطبيعي املزود به الكائن احلي كما أنه 
 .(5) اس األول يف البنيان االجتماعياألس
بأنه احتاد حنيين بني الرجل و املرأة، :" فيعرفه( عمر رضا كحالة)أما               
احتاد يعرتف به اجملتمع بواسطة إقامة حفل خاص و يتضمن الزواج حقوق 
وواجبات ال للشريكني اللذين يقدمان عليه وحدهما، ولكن لألبناء الذين ينتجهم 
 .(6)"الزواج أيضاهذا 
عقد يفيد حل العشرة بني الرجل و :" فيعرفه بأنه( حممد أبوزهرة)أما              
املرأة مبا حيقق ما يتقاضاه حق الطبع اإلنساني و تعاونهما مدى احلياة، وحيدد ما 
 .(2)"لكليهما من حقوق و ما عليه من واجبات
 Martine Segalen)SOCIOLOGIE DE LA FAMILLE)وجاء يف            
عبارة عن عقد اجتماعي مت تقدميه من طرف الرومان و :" بأن الزواج هو
الكاثوليك، وبأن صيغة العقد و صيغة التقديس هما صفتان خمتلفتان حبيث ترتبط 
 .األوىل باآلثار االجتماعية أما الصيغة الثانية فإنها متثل مواثقه
هو عقد يسمح للرجل و :" أن الزواج وجاء يف معجم العلوم االجتماعية         
 .( 8)املرأة باتصال كل منهما باآلخر اتصاال جنسيا و تكوين أسرة 
ال ميكن تبين إحدى هذه التعاريف ألنها أهملت الناحية االقتصادية و               
النفسية و االجتماعية، فالزواج إىل جانب تنظيم العالقة اجلنسية بني الرجل و 
ديد ىشرعية األطفال، فهو يشكل بداية لتشكيل خلية اجتماعية قوامها املرأة و حت
إمكانيات مادية للزوجني، كما أنه جمال فسيح لإلشباع العاطفي و االستقرار 
النفسي و اإلحساس بالراحة و االطمئنان، كما أنه على أساسه حتدد العالقات 
رة مما يوسع دائرة الروابط االجتماعية و القرابية كاملصاهرة بني العائالت املتصاه
 .العائلية بني األسر





وعليه ميكن القول أن الزواج كنظام اجتماعي عاملي هو يف الواقع وسيلة         
أساسية و حتمية اجتماعية و ضرورة نفسية و أداة اقتصادية البد منها لبناء أسرة 
 .متكاملة و متماسكة، فبدونه لن تكون هناك أسرة و لن يكون جمتمع
الزواج هو احملرك األساسي و األول و الرابطة : التعرف اإلجرائي للزواج
الطبيعية للعالقة اجلنسية بني الرجل و املرأة يف اشباع الشهوات و الرغبات 
وهو نظام . اجلنسية، هذه العالقة اليت حنددها معايري اجتماعية مثل رابطة القرابة
حسب التقاليد اجلماعية للجماعة،  عاملي اجتماعي تقره مجيع اجملتمعات و تنظمه
وهو يكفل أطفال شرعيني للمجتمع وما ينتج عن هذه الرابطة من التزامات و 
 .حقوق ضرورية متبادلة بني الزوجني
هي منرب للعلم و املعرفة ، وهي جمتمع الدراسة يف البحث إذ تضم : اجلـامعة .5
باب الذين ال ترتاوح أعمارهم هذه اجلامعة اليت تتميز بنسبة من الش. أفراد العينة 
سنة من جهة و من جهة أخرى تضم إطارات مثقفة شبانية عاملة بها مل  52عن 
وعدد البأس به منهم غري متزوج سواء كانوا موظفني . تتجاوز سن الثالثني
وألن اجلامعة حتدث فيها كل التفاعالت . اداريني أو أساتذة من كال اجلنسني
دون النظر للعادات و التقاليد اليت التزال حتكم العائلة، االجتماعية بني أفرادها 
فهي حتاول بذلك اخلروج من هذه الدائرة بسبب احتكاكها بالثقافات األخرى، 
وهي مكان مكيف حلدوث مجيع العالقات االجتماعية كالعالقة العاطفية نتيجة 
 . يف الدراسةاالحتكاك و االختالط بني اجلنسني دون متيز وهذا هو مفهوم اجلامعة 
 :         اإلجراءات املنهجية للدراسة: سادسا
اليت تظم حاليا  أجريت الدراسة جبامعة منتوري قسنطينة: جمـال الدراسـة .1
طالبا يف مستوى ما بعد  5782طالب مسجل يف مستوى التدرج و  38683
، يف حني أستاذا من رتب خمتلفة 1443التدرج، يبلغ عدد اهليئة التدريسية باجلامعة 
 163موظفا إداريا و  1326موظف منهم  1766يبلغ عدد املوظفني اإلداريني 
 .تقنيا





فهو الطريقة اليت يتبعها الباحث للوصول "املنهج كيفما كان نوعه : منهج الدراسة .2
فن التنظيم الصحيح لسلسة من األفكار :" كما يعرف أيضا بأنه (9)."إىل نتيجة معينة
شف عن احلقيقة حني نكون بها جاهلني أو من أجل الربهنة العديدة من أجل الك
 (01) ."عليها لآلخرين حني نكون بها عارفني
املنهج وبناء عليه ميكننا القول بأن املنهج املناسب ملثل هذه الدراسات هو  
الذي يهتم بدراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها الوصفي 
عنها تعبريا كميا أو كيفيا، واملنهج الوصفي مرتبط منذ نشأته  وصفا دقيقا  ويعرب
لذا ميكننا تعريف على النحو . بدراسة املشكالت املتعلقة باجملاالت اإلنسانية
هو طريقة من طرق التحليل و التفسري بشكل علمي منظم من أجل : التالي
 ( 00)" الوصول إىل أغراض حمددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية
 :وقد مت اختيارنا هلذا النوع من املناهج لعدة اعتبارات منها          
  يهدف إىل تنظيم املعلومات و تصنيفها، إذ يساعد على الوصول إىل
استنتاجات و تصميمات تساعدنا يف تطوير الواقع الذي ندرسه وفهم هذا 
 .األخري
 ى البيانات إمكانية االستعانة مبختلف األدوات املستخدمة للحصول عل
 .كاملقابلة و املالحظة و استمارة البحث وحتليل الوثائق و السجالت
 يعتمد على اختيار عينات ممثلة للمجتمع الذي تسحب منه. 
  يعتمد أساسا على التعميم حتى ميكن من خالله استخالص أحكام
 .تصدق على خمتلف الفئات املكونة للظاهرة املدروسة
اليت يقوم بها الباحث نظرا  من أهم األعمال ر العيناتان اختيا: "عينة الدراسة .3
حلاجته لدراستها من أجل التوصل إىل التعميمات ، يطبقها على اجملتمع اليت تؤخذ 
 .(07)" منه هذه العينات





إن اختيار العينة ألي حبث ينبع من جمال املشكلة من جهة، ومن جهة ثانية "        
وبناء على  (03)." دورا يف حتديد حجم العينة فإن التجانس و الالجتانس يلعبان
أهداف الدراسة و طبيعتها و فرضيتها و مؤشراتها فإن العينة املناسبة ملثل هذه 
الدراسة هي العينة القصدية أو الغرضية و اليت تستخدم يف الدراسات 
ففي مثل هذه البحوث يلجأ " االستطالعية اليت تتطلب اختبار فرضيات حمددة 
 (04)."الختبار جمموعة من الوحدات اليت تالئم أغراض حبثهالباحث 
ولقد مت االستعانة بالوسطاء يف اختيار أفراد العينة مما سهل عملية مجع  
وعليه فقد كانت العينة صغرية مقارنة حبجم جمتمع البحث اليت تكونت . املعلومات
ي الفرد و املفردة هنا ه(. أستاذ+ اداري)موظف  3575مفردة من أصل  22من
 .سواء كان أستاذا و إداريا
 أدوات مجع البيانات : سابعا 
تعترب املقابلة من أهم الوسائل البحثية جلمع املعلومات و البيانات من : " املقابلة .1
عبارة عن حديث قائم بني القائم باملقابلة و العميل " وهي  (05)." امليدان االجتماعي
وقد ( 06)." ث هو احلصول على معلومات حمددةأو العمالء ، واهلدف من هذا احلدي
 : مت أداة املقابلة لعدة اعتبارات نذكر منها
 .ألنها تعترب من أحسن الوسائل الختبار و تقويم الصفات الشخصية
تزودنا مبعلومات مكملة جلمع البيانات التوثيقية، وبغرض التعرف على       
 .، باإلضافة إىل أن نسبة الردود تكون أعلى من االستبياناملشكلة عن قرب
ألننا نكون يف املقابلة مطمئنني ألن املعلومات مت احلصول عليها بطريقة مباشرة      
 . من املبحوث
كل هذا كان بغرض الوصول إىل نتائج علمية موضوعية ودقيقة،           
الفرضيات بشكل من ومعلومات صادقة جتيب على تساؤالت اإلشكالية و 
 .الصدق و املوضوعية





تعين املالحظة بصورة عامة االعتبار املنتبه حلادثة أو ظاهرة أو " :املـــــــالحـظة .2
شيء، أما املالحظة العلمية فهي االعتبار املنتبه للظواهر أو احلوادث بقصد 
 .(02)"اكتشاف أسبابها و قوانينها
بعض أنواع السلوك املطابقة أو املخالفة واستخدمت املالحظة الكتشاف         
إلجيابيات املبحوثني حيث الحظنا ردود أفعاهلم ومدى التجاوب مع األسئلة 
املعينة يف املقابلة، وهذه االستجابة تدل على االهتمام باملوضوع، حيث سجلنا 
ردود أفعال سلبية من طرف بعض أفراد العينة، إذ مل يتقبلوا اإلجابة عن بعض 
 .ة إال بعد شرحها و توضيح الغرض منهااألسئل
 نتائج الدراسة ومناقشتها : ثامنا 
بعد تفريغ البيانات احملصل عليها من أفراد العينة، ونظرا لطابع أداة املقابلة       
فإننا سوف نقوم بعرض عدة جداول فقط و الباقي من البيانات سوف نقوم 
 .سةبعرضه بطريقة كيفية خدمة ألغراض وطبيع الدرا
تعترب قيمة جديدة أفرزتها طبيعة احلياة العصرية اليوم، :  العالقات العاطفية/ 1
وهي واحدة من أهم ارهاصات األسرة اجلزائرية و اجملتمع على السواء، ففي هذا 
هل العالقة العاطفية ضرورية قبل : اجلدول سوف جنيب على السؤال التالي
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سنة ترى أن  34ــ  31أن الفئة العمرية ( 21)يتنب من اجلدول رقم         
الزواج ضرورية و تربيرها يف ذلك حسب ما جاء يف دليل  إقامة عالقة عاطفية قبل
املقابلة أنها أصبحت أكثر نضجا ووعيا و خاصة جنس الذكور الذين صرحوا 
 .بأنهم  يفضلون احلرية وبالتالي يعد الزواج بالنسبة هلم فعال قفصا 
حيد من حريتهم يف ظل ما تقدمه احلياة العصرية و انفتاحها على العامل 
اقع االلكرتونية و مواقع التواصل االجتماعي الذي سهل عملية االحتكاك عرب املو
و االختالط بني اجلنسني وبني خمتلف الفئات العمرية وعلى مجيع مستويات 
 .التعليم
ــ  73و الفئة العمرية . سنة  31ــــ  52وهذا ما أكدته أيضا الفئة العمرية        
باقي الفئات العمرية األخرى وبني ضرورة سنة جندها تتأرجح بني االجتاه مع  74
التعقل مربرة ذلك أنه ليس هناك أفضل من الزواج للراحة النفسية و األهم 
 . حسبها أنها ال ميكنها أن تكون أما أو أبا خارج دائرة األسرة
 .نستنتج من هنا أن هناك عزوف اختياري أكثر منه اجباري         
احملصل عليها عن  أجوبة أفراد العينة من خالل: طفيةأهم أسباب فشل العالقة العا .2
واخلاصة ( 21)طريق املقابلة، وبناء على النسب املئوية املسجل يف اجلدول رقم 
 : بالذين يرفضون إقامة عالقة عاطفية قبل الزواج مرجعني ذلك لعدة أسباب منها
 يف  تبدأ عموما العالقات العاطفية يف سن مبكر، وهذا ما قد يكون سببا
 .فشلها 
  عدم موافقة الوالدين على تزويج بناتهن خصوصا يف سن مبكر. 
  عدم التفكري جبدية يف موضوع الزواج من قبل الذكور وحتى بعض
اإلناث، ألن التفكري اليوم يقوم على مبدأ املساوة بني اجلنسني وخاصة يف 
دائر الوسط اجلامعي الذي يتميز بالشلة أو مجاعة الرفاق وبالتالي توسع 





االختالط و االحتكاك بينهما، دون أن ننسى التطور التكنولوجي  وما 
 .أفرزه من قيم ومعطيات جديدة
هذه جممل أهم األسباب اليت كانت وراء فشل العالقة العاطفية و اليت قد           
سببت عند بعض أفراد العينة انعكاسات سلبية متثلت االمتناع عن الزواج وفقدان 
 .اخل...كتئاب الثقة و اال
 :صعوبة الزواج املرتبط باملسالك الزواجية .3
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أن طريقة التعارف أو املسالك الزواجية ( 25)يتنب من اجلدول رقم           
مواقع التواصل االجتماعي )املقبولة اليوم لدى الشباب املثقف هي الطرق احلديثة
لعينة وعند كال اجلنسني وخاصة من جمموع أفراد ا %78و اليت سجلنا بها نسبة ( 





جنس الذكور العتبارات اجتماعية كالتقاليد و العادات اليت تسمح للذكر 
مبمارسات حريته املطلقة يف ظل جمتمع يطلق عليه اجملتمع الذكوري، إال أن امللفت 
النتباه هو وجود جنس االناث أيضا بدأن يسلكن طريق احلرية و التحرر من قيود 
ال عنها أفراد العينة بأنها تسببت يف تأخر سن الزواج األول ألنهم الرجل واليت ق
كانوا يعتقدون أن هذه الطرق سوف تسهل عليهم عملية البحث عن الشريك إال 
أنها ساهمت يف توسيع دائرة االختالط و االحتكاك دون مغزى أو هدف، 
ويضيفون أن هذه الطرق قد عملت على جناح بعض العالقات اليت توجت 
 .الزواج ب
أما املسلك اخلاص بالقرابة فال يزال يشكل طريقا هاما عند أفراد العينة           
 .إذا حنن أمام عزوف اختياري. ويرون فيه األمان من اجملهول
بالنسبة لألسباب االقتصادية فقد مت قياسها من خالل مؤشر املهر           
الذي ينب عالقة ( 23)رقم  خصوصا وهو يعرف ارتفاعا كبريا من خالل اجلدول
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أنه مهما ارتفع الدخل تبقى قيمة املهر ( 23)نستنج من اجلدول رقم               
ترى بأن قيمة املهر عالية % 65غري مناسبة ألغلب أفراد العينة حيث سجلنا نسبة 
مواطن مما جعل قيمة املهر غالء املعيشة وتدني القدرة الشرائية لل: لألسباب التالية 
مبالغ فيها حسب الذكور، أما اإلناث فريين أن قيمة املهر فعال هي عالية ولكنها ال 
حتقق أبسط ضروريات الفتاة ، إىل جانب سيطرة العادات والتقاليد، حيث يرى 
أفراد العينة أن هذا الغالء الفاحش حال دون االدخار و مجع املهر ومصاريف 
 . الزواج
ألف فقد أجابوا بأنهم  52يف حني أن ذوي الدخل البسيط أو األقل من             
وهناك من يرى أن قيمة املهر . غري معنيني بالزواج يف ظل بقاء مثل هذه الظروف
متوسطة يف بعض املناطق و األحياء اليت مت فيها االتفاق على قيمة املهر لدى مجيع 
 . العائالت
تعكس لنا واقع غالء املهور وتدني القدرة الشرائية و % 28تبقى نسبة             
غالء األسعار ومنه نستنتج بأن العزوف عن الزواج لدى الشباب املثقف و العامل 
وعليه فإن .ليس دائما اختياري فقد يكون اجباري حسب الظروف االقتصادية
ن دخل االرتباط بني متغري الدخل وقيمة املهر هو ارتباط قوي سليب أي مهما كا
 .الفرد الشهري يبقى قيمة املهر عالية 
  : املستوى التعليمي وعالقته بعزوف الشباب عن الزواج. 7
فقد تبني من خالل املقابالت و خاصة عند اإلناث اللواتي يفضلن زوجا            
متعلما تعليم عالي وهذا حال دون زواجهن وفضلن العزوف عن الزواج بسنبة 
يف حني اختلفت آراء الذكور بني غري مبالي . د العينةمن جمموع أفرا 72%
من جموع أفراد العينة وهي نسبة تأكد بعض % 53باملستوى التعليمي بنسبة 





هذه هو اجملتمع )األقوال الشعبية بأن الرجل البد أن يكون متفوقا على املرأة 
فقد تفضل أن تكون املرأة ذات مستوى  34%أما نسبة (. الذكوري الشرقي
 . ليمي عالي حتى نتمكن من التفاهم وغلق باب النزاعات و اخلالفات تع
نستنتج من هذا أن العزوف عن الزواج إذا ارتبط باملستوى العليمي               
عند املرأة يصبح اختياري من طرفها واجباري من طرف الظروف احمليطة بها ، أما 
ع يشجعه على الزواج يف أي بالنسبة للرجل فالعزوف اختياري خاصة وأن اجملتم
 .سنة ومن أي امرأة بشرط احملافظة على رجولته وذكوريته
  :أزمة السكن وعالقتها بعزوف الشباب عن الزواج  .5  
لقد جاءت أغلب اجابات أفراد العينة من كال اجلنسني متقاربة حول               
ن يقبلون على تأكد على أنهم ل %22ضرورة استقاللية سكن الزوجية بنسبة 
الزواج مامل يتحصلون على سكن مستقل عن سكن األسرة تفاديا لكل املشكالت 
فال ترى مانعا يف أن  %32أما نسبة . اليت قد تنشب بني الزوجة و احلماة مثال
تتزوج يف مسكن العائلة إىل حني احلصول على سكنهم اخلاص مع العلم أن أغلب 
تماعي ويف انتظار توزيع السكنات، نالحظ هنا أفراد العينة هلم ملفات السكن االج
أن هذه الفئة ليست بعيدة عن الفئة السابقة و إمنا حتاول فقط االبتعاد جزئيا عن 
 .شبح العنوسة
تقول بأنه ميكن اإلقامة يف السكن العائلي  %12النسبة املتبقية و هي 
تطول  خاصة إذا كان سكننا واسعا نظرا حسب اعتقادهم أن أزمة السكن سوف
 . وبهذا تطول معها عزوفهم عن الزواج 
نستنتج أن أزمة السكن ال تزال ترهق الشباب املثقف وتعترب عائقا كبريا 
أمام تأسيس أسرة يف وقت قريب، ويقولون حتى الصيغ السكنية اليت وضعتها 
لذا تعترب أزمة . الدولة ليست يف متناول اجلميع نظرا لضعف الدخل الفردي
 .حقيقيا أمام الشباب املقبل على الزواج السكن عائقا 
 





 النتـــائج   : تــــاسـعا
متكنت الباحثة من حصر أهم نتائج الدراسة املوسومة ب أسباب عزوف             
الشباب عن الزواج، وذلك بعد أن قامت بتفريغ و حتليل البيانات، حيث توصلت 
 :إىل النتائج التالية
 أنه فعال قد صار للزواج متطلبات جديدة تأكيد صحة الفرضية العامة و
وأن السبب االقتصادي يبقى العائق األكرب أمام الشباب املقبل على 
 . الزواج و يدفع به إىل العزوف عنه
  سجلنا ظهور قيم جديدة على اجملتمع اجلزائري جاءت نتيجة التغري الذي
واجية و يشهده اجملتمع و املتمثل خصوصا يف الطرق احلديثة للمسالك الز
اليت وسعت دائرة التعارف و االختالط و االحتكاك ، و أصبح مالذا 
 .للشباب والعزوف عن الزواج
  تبني معنا أن املستوى التعليمي العالي سببا يف عزوف الشباب عن الزواج
 .عند كال اجلنسني
  سنة عند  72ارتفاع سن الزواج حيث وجدنا أنه فاق أو جتاوز سن
اإلناث وهذا يؤكد أن هناك ظاهرة خميفة تهدد  سنة عند 32الذكور و 
 .استقرار اجملتمع وهي العزوف عن الزواج لدى الفئة املثقفة
  توصلنا أيضا أن قيمة املهر ليست مرتبطة بقيمة الدخل، ألنه مهما حتسن
الدخل تبقى قيمة املهر مرتفعة وهذا ما جيعل عملية الزواج صعبة، ودفع 
 .عن الزواج بأفراد العينة إىل العزوف 
  ال تزال أزمة السكن ترابط مكانها و يعربها أفراد العينة العائق الكبري
 . الذي حيول دون زواجهم و يدفع بهم إىل العزوف
 
 





 النتيجة العامة  : عاشرا
إن أسباب عزوف الشباب عن الزواج هي أسباب اقتصادية بالدرجة              
يدة اليت ساعدت على ارتفاع سن الزواج األوىل إىل جانب بروز بعض القيم اجلد
إذا العزوف عن الزواج مل يعد . ودفعت بالشباب إىل تفضيل العزوبية عن الزواج
 .  اجباريا فقط وإمنا أصبح أيضا اختياريا
و عليه نقول أن اجملتمع اجلزائري اليوم أمام حتديات كربى إذ مل يسارع يف            
سوف جيد نفسه أمام جمتمع غري مستقر وغري آمن إجياد حلول جذرية هلا ،ألنه 
 .اجتماعيا واقتصاديا وحتى نفسيا 
 :اخلامتة
انطالقا من طبيعة الدراسة و الذي تتمثل يف أسباب عزوف الشباب              
العامل عن الزواج جبامعة قسنطينة توصلنا إىل نتائج ملموسة وهامة، حيث تعترب 
مية جديدة يف جمال األسرة و الزواج، حيث حاولنا هذه النتائج مبثابة إضافة عل
الكشف عن أسباب العزوف اليت كان بعضها معلوم و اآلخر جمهول أو غري مرتبط 
 . مباشرة بالظاهرة
فمن األسباب املعلومة واليت تأكدت بالدراسة هي األسباب االقتصادية و          
باشرة املألسباب اجملهولة أو غري املتمثل يف قيمة املهر و أزمة السكن، يف حني أن ا
وهي اليت متخضت عن التغري الذي يشهده اجملتمع منذ سنوات أبرزها توسع دائرة 
التعارف و االختالط و االحتكاك بني اجلنسني من خالل ظهور طرق جديدة 
 .  للتوصل و التعارف عرب اهلواتف الذكية و مواقع التواصل االجتماعي املختلفة
زوف عن الزواج هو ظاهرة اجتماعية و تعين االمتناع عن الزواج إن الع       
سواء اراديا أو اجباريا، ومن خالل هذه الدراسة قد وجدنا أن هناك مفهوم آخر 
للعزوف يتمثل يف تأخري سن الزواج عندما تكون الظروف غري مواتية أم ما ميكن 
 .أن طلق علية عزوبة اجبارية





لدراسة هي تغري نظرة الشباب املثقف للزواج من املالحظ من خالل هذه ا      
 . خالل دخول طرق أخرى لالختيار 
إن املستقبل القريب ينذر بدق ناقوس اخلطر ألن الظاهرة ستتفاقم ّإذا                 
ظلت األسرة و الزواج مهمشان من قبل الباحثني ، ومل يعنا بهما من قبل البحوث 
كتفاء حبصر و معرفة األسباب، بل حماولة إثراء والدراسات العلمية، وعدم اال
الساحة السوسيولوجية و العلمية ببعض احللول و املقرتحات اليت تأخذ بيد الفئة 
املثقفة من براثني الرذيلة اليت أغرقتها فيها عادات و تقاليد بالية ال مربر هلا إىل بر 
ن هذا األخري النمط األمان، ألن الرغبة يف الزواج عند الشباب تبقى موجودة كو
 .االجتماعي املشروع الذي يبين أسرة تعد نواة و مركزا حيويا لبناء اجملتمع
ويف األخري ميكن القول بأنه ال طريق أمام اجملتمع للحفاظ على استمراره          
واستقراره إال طريق الزواج الذي يعد غصب احلياة للفرد و األسرة و اجملتمع على 
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